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Premier Colloque International organise par le Groupe d'Etudes Lafcadio Hearn de l'Universite de Toyama 
Nouvelles perspectives pour les recherches sur Lafcadio Hearn 
Date: Samedi 13 fevrier et Dimanche 14 fevrier 2016, 10h00-17h00 
Lieu : Salle 6, Faculte des Lettres et des Sciences Humaines, Universite de Toyama 
Samedi 13 fevrier 
Lafcadio Hearn en Martinique - La reception d'une四uvre*
Louis Solo MARTINEL (Universite Waseda) 
Baudelaire, Hearn et Tanizaki - Auteur du theme de la femme 
ideale 
Takashi KITAMURA (Universite d'Osaka) 
Dimanche 14 fevrier 
Politeness of narrative: focusing on the case of Yakumo Koizumi's Kwaidan 
Hiroshi NISHITAYA (University of Toyama) 
Lafcadio Hearn and Akutagawa Ryunosuke 
Eisuke KOT AN I (University of Toyama) 
Lafcadio Hearn and Celtic Myths: Communion with Other World 
S.hiro YUKI {University of Toyama)
